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Offenbach bohózatos nagy vigdalmüve látványokkal.
DFBRECZENI
01 bérlet
SZÍNHÁZ,
Hétfőn, Deczember6~kán 1869.
lényen klállitánnal. adatik:
12. szánt.
GEMLSTEUVI
Nagyszerű bohózatos víg operette 3 felvonásban, 4 képpel. írták Halevy Mcilhac. Zenéjét szerzetté Offenbach Jakab, 
Fordította Babos Károly. Az összes uj jelmezek a párisi minták után Püspöki Imre föruhalárnok felügyelete alatt készültek. 
Az uj díszleteket festette Vogel Ferenez szinhászi festő. A kaszirozolt kellékeket Bednárs. Karnagy Medgyesi Nándor.
(R endező: Szabó.)
1-sö szakasz: General Bumlmm iámra.2-dik szakasz
_________  hi§tóriá£ae3-dik szakasz: Zi&felba eh ^ ra^xenHíein Hérics c%atú§a.
8 KB Ml ti &FZ
Irén , nraikodó nag^hereregnő Gerolsfeínban 
Paul, koronaherczeg. több kisebb-nagyebb h e r-  
czegség ura
Fuck tá ró . a gerolsleini upgyherczegnő nevelője, 
valóságos belső tilkos tanácsos, dijnékiili 
érdem keresztes és állam feanczeliár 
Frmburr?, ezredes, főhadí főparancsnok és a re tte n t-  
hetellen bátorságot jutalmazó vitézrend  
nagy keresztese 
Grog báró, ezredes és külügyér Paul berczeg
01 U rak , hölgyek, tisztek, testőrök, markolányosnék, pórok piirnök, zenészek, gránátérosok. Történik a táborban és a nagy herczegnö palotájában.___________
Az operettben előforduló tánezok: első felvonásban flSarteotány08nÖ~iánC&» lejtik : Pereiné Gundhard Mari. 
Nidos F Jánosi V Vári E. Visontai E. Harmadik felvonásban MPeffyvertán Pereiné. Gundhard M. Nidos F.
Visontai E. Jánosi V. Vári E. Völgyi B. Szabó I.___________________________
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a szinházi pénztárnál.  _
Wehirirnts • Alsó és közép páholy 3írt. 30kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr.
Támlásszék TOkr. Földszinti zárlszék 30kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr
Karnison őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy 20kr.----- _______  ---
Blahané. Nep-m uk, a föparancsnoksági féadjulánsa
f s a testőrcég parancsnoka -  Mustó.
Egytid . Iza J -  Sándoríné.
^ ^ l o t|a /odvarhölgyek o herczegnÖnél -  Vári Emma.
-  Szabó L
Kőműves. Amália ) -  Szatmári.
Fricz, közvitéz a nagy herczegnö ezredében -  Gerecs,
Vanda porleány - -  Medgyesiné.
Fo ílenyi. Apród - Boránd H.
Ajtónáló - Püspöki-
Hegedűs L.
Kezdete 7 . órakor, vége fél 10-kor.
E nagy operette szövege a pénztárnál 10 krért kapható.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
